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はじめに











『道徳の系譜学』（Zur Genealogie der Moral, 1887以下『系譜』）におい
て、「主体（もしくはもっと一般的に言えば魂）[Das Subjekt (oder, dass














(Juni–Juli 1885, 36 [1]) における「現代の魂」とは「現代の自我」も意味
することになる。そして「哲学者に本来的に威厳ある仕事とは［中略］
歪みを矯正すること、善を強めること、聖を高めることである。現代の
魂の批判の試み [Versuch einer Kritik der modernen Seele]」(August–






























































は、「主観複合体としての魂 [Seele als Subjekts-Vielheit]」8）、「衝動と情
動の社会構造としての魂 [Seele als Gesellschaftsbau der Triebe und
Affekte]」(KSA5, 27)、「多様な主観による相互作用と闘争」(August–






の世界には忘却が存在しない」(April–Juni 1885, 34 [167])。そのため、
肉体というこの諸本能の組織は自らの内に歴史性をもっている。という
























動物に関しては、そのあらゆる衝動を力への意志 [Wille zur Macht]
から導き出すことができる。同様、有機的な生のあらゆる機能をこの





















ist erstens eine Mehrheit von Gefühlen, nämlich das Gefühl des Zustandes,
von dem weg, das Gefühl des Zustandes, zu dem hin［中略］. so zweitens
auch noch Denken: in jedem Willensakte giebt es einen commandirenden
Gesanken［中略］. Drittens ist der Wille nicht nur ein Complex von Fühlen
und Denken, sondern vor Allem noch ein Affektä und zwar jener Affekt des
Commando’s.] (KSA5. 32)
意志とは、多様な感情と思考とを含む命令的な情動である。「力への











































































































































































る」(Frühjahr 1888, 14 [102])。つまり「情熱 [Leidenschaften]の支配。情

















2）Henning Ottmann は Nietzsche–Handbuch (Verlag J. B. Metzlersche 2011) にお
いて、「超人」が、絶え間ない超克という行為と結びついていることを強
調している。しかし、ここで何が超克されているのか、ということは問わ
れていない (S. 342–345)。Marie–Luise Haase は Der Übermensch in Also
sprach Zaratustra (in: Nietzsche–Studien Bd.13, Walter de Gruyter, Berlin/New
York, 1984) において、「超人」を「現代の人間の克服」、「肉体となり、肉








い。Daniel W. Conway は Life and Self–Overcoming (in: A Companion to





3）ニーチェのテクストは、Sämdliche Kritische Studienausgabe. (KSA), Bd. 1–






















































を賭けて彼の最大の竜と戦うだろう」(Herbst 1883, 20 [3])。細川氏はこの
引用における「最大の竜」を、第一部「三つの変容」における巨大な竜




























の仕方である」(Frühjahr 1888, 14 [184]) からである。「超人」は生を遊び、
生に遊ばれるのであって、その世界は「この抵抗と勝利の戯れ」
(Frühjahr 1888, 14 [173]) という悦楽で満ちている。
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Ich und Selbst. Zur Selbstüberwindung des Menschen bei Nietzsche
MURATA, Shotaro
Nietzsches Betrachtungen über „Ich“ (Geist) und „Selbst“ (Leib) werden oft
als die Auflösung von Subjektivität angesehen. Diese Betrachtungen aber ste-
hen auch in Beziehung zu der von Nietzsche gesuchten „Selbstüberwindung“
des Menschen im „Übermenschen“. In dieser Abhandlung sind diese
Betrachtungen der Leitfaden, um zu erklären, w a s in der Selbstüberwindung
überwunden wird und w i e diese Überwindung geschieht. Dabei beziehe ich
mich auf Also sprach Zarathustra (1883-85) und Nietzsches Nachlass.
Die Selbstüberwindung des Menschen bei Nietzsche bedeutet die „Selbst-
Überwindung“: d.h. das Selbst zu überwinden. Das Ich ist ein Teil des Selbst.
Dem vermeintlich subjektiven Tun des Menschen liegt sein Selbst, sein
Instinkt, liegen seine übernommenen Triebe zugrunde. Die Selbstüberwindung
bedeutet also eine Kritik am Festhalten von Werten oder am unbedingten
Gehorsam gegenüber Befehlen (wie es z.B. vom moralischen Gewissen getan
wird). Aber die Selbstüberwindung bedeutet nicht den Abfall vom Selbst, son-
dern bedeutet eine neue Art des Verhältnisses zu demselben. Das Ich ist ein
Zeug, um im Selbst immer frei einen neuen Wert schaffen zu können. Die
Selbstüberwindung des Menschen wird nämlich erst dadurch möglich, dass das
Ich, als das Zeug zur Entfernung von der festgehaltenen Werten, das unfreie
Selbst aus ihm selbst befreit.
（人文科学研究科哲学専攻　博士前期課程 1年）
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